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下段I< 2）「次の各項目に掲げる活動を通して，上記の事項を指導する。」に続く記述ァー－-------_ l _,{ _ -------l;------－一一r;_--
｜ ｜ ｜経験を広め心情を豊




2 I I ｜知識や情報を与える｜経験者E広め心情を豊身のまわりの書き物｜児童の日常生活に取｜ ｜ ｜ ｜説明的な文章を読 ｜かにする童話，説話，を読む。 ｜材したものを読む。 ｜ ｜ ｜ ｜む。 ｜詩などを読む。
上に示す指導事項のほか，「学級文庫の利用のしかたがわかるとと」などについて指導
する乙とも望ましい。















































































2 童読む話，，説話，詩などを 説明的な文章者E読む， 日常の生活に取材した
文章を読むなど。
3 物語，逸話や伝記．詩 説明的な文章者E読む 日常の生活に取材した
などを読む． 文章を読むなど。
4 読物む語，，伝記，詩などを 説明，報道などを読む． 日常の生活に取材した
記録や報告を読むなど。
5 物読む語，，伝記，詩などを 説明，報道などを読む． 記録や報告を読むなど。






















上段 2 B ( 2）「次の活動を通して，上記（1)の事項を指導する。」に続く記述
ーー － . －－－－－－－－ーーーーーーーーーーーーーーーーー－ －ーーーーーーーーーーーーーーーーーー『目ーーーーーーー・・ーーーーーーー－ .曲ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー
下段 3 (3）「内容のBの（1 ）の指導に当たっては，次の事項の指導も配慮する必要がある。」
に続く記述
ーー ーー ー ーーーーーーー四ー司骨圃圃 E －－ーーーー，－ －ー ーー ー ー町田ーーーーーー四ーーーーーーーーーーーー・ M ーー ー ーーーーーーーーー田ーーーーーーーーーーー再再圃ーーー
両段 ヤ，ー， イ ウ





2 記録・報告，説明，報道など 論説などの文章を読む。 詩歌，随筆，物語・小説，伝
の文章を読む。 記，戯曲などを読む。




3 記録・報告，説明．報道など 論説・評論などの文章者E読む。 詩歌，随筆，物語・小説，伝
の文章を読む。 記．戯曲などを読む。








































1 ( 4) 
「工指導に当たっては，例えば次のような言語活動を通して行う乙と。」に続く記述























「（2) ( 1 ）に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものと
する。」に続く記述
ウノ イ ウ コニ オ
本や文章を楽し 物語の読み聞か 事物の仕組みなど 物語や，科学的な 読んだ本につい
んだり，想像を せを聞いたり， について説明した 乙とについて書い て，好きなととろ
広げたりしなが 物語を演じたり 本や文章を読むと た本や文章を読ん を紹介するとと。
1 . 2 ら読むとと。 する乙と。 と。 で，感想を書く乙
と。
物語や詩を読み， 記録や報告の文 記録や報告の文章紹介した本を取り 必要な情報を得る
感想を述べ合う 章，図鑑や事典 を読んでまとめた 上げて説明すると ために，読んだ内
乙と。 などを読んで利 ものを読み合うと と。 容に関連した他の
3 . 4 用する。 と。 本や文章などを読
むこと。
伝記を読み、自 自分の課題を解 編集の仕方や記事本を読んで推薦の
分の生き方につ 決するために， の書き方に注意し 文章を書くこと。
いて考えるとと。 意見を述べた文 て新聞を読むと




中1 様々な種類の文章を音読した 文章と図表などとの関連を考 課題に沿って本を読み，必要
り朗読したりするとと。 えながら，説明や記録の文章 に応じて引用して紹介すると
を読む乙と。 と。
中2 詩歌や物語などを読み，内容 説明や評論などの文章を読 新聞やインターネット，学校
や表現の仕方について感想を み，内容や表現の仕方につい 図書館等の施設などを活用し
交流するζと。 て自分の考えを述べること。 て得た情報を比較する乙と。
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